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Baruch School of Buskies* and Public Administration—City College of New York 
J 
Tuesday. November 29. 1 955 
bod Bank Drive Planned 
r Lounges, December 7 
Wednesday, December 7, is the date set for th is term's 
od Bank Drive. A s of now, 153 donor applications have 
n handed in. Committee Co-Chairmen Harvey Isaacs 
Bob Grossman said, "We hope to a t ta in a t least 350 
during th i s drive be- — - — 
York University's 
389 By Subscription Only 
ise of t he deletion of our 
>d Bank." They also 
ed t h a t donors hand in 
i F —appl ica t ions—before 
od Bank day in order to 
id confusion. 
iyone between the ages of 
->'.* may donate blood. Students 
»r 21 must have parental 
&&-.—Blood—may_ be—drawn— 
:he immediate family of any 
•ent, facul ty member or ad-
trative staffer, -regardless 
nether or n o t he has donated 
•d in the past . 
umni may use the blood on 
osit up to one year after 
iuation. 
nose donors having contri-
blood four t imes, will be 
rded --* frill''sfgflffymg t h a t 
are members of CCNY's 
Club. 
r>plications can be obtained 
he 9th Hoor booth. 
is term, as in past semesters . 
Baruch School will try to 
ribute more pints of blood 
than New 
School of Commerce. 
For the first time in this com-
petition, usually captured by the 
School^ a. trophy will be 
to the college that 
most blood on a 
saruc 
awarded 
donates the 
student percentage basis 
/.> Ciub 
The City five will play its 
first game at Adelphi Saturday 
evening. The 45 Club, as usual. 
will be there. 
Ail students -who wrsh to ar-
company the Club to the game 
may buy tickets in the TICK-
ER office, 91 IB. The $2 ticket 
-cost includes admission to the 
game, and round-trip bus fare. 
Nat Holman. CCNY basket-
ball coach, says of the 45 Club 
—""They express that intangible 
thing called col lege spirit, a no 
that gives me one of the real 
thrills I have gotten otit of 
college sports." 
V S 
Presidential Race 
Dratvs One Entiy^ 
With Fr iday set as the deadline for THIng1 peti t ions for 
Student Council and class council positions, candidates 
are rapidly appear ing to till open posts. Council has -set 
the elections for Wednesday, December 14. To date , how-
ever, only one s tudent has filed for the SC presidency— 
> Steve Mann *57, now vice-
J&eeitals to b e Featured 
At Whitman Centennial 
A Walt Whitman Centenninal Celebration, sponsored by 
the English and Speech Departments, will be held a t the 
Baruch School. Thursdav December 15. at 12:30. in 1220. 
A follow-up. Thursdav. December 22, at 12:30, will be held 
in 826. __ 
have Jndi-
becoming-
On the 15th. selections from 
"Leaves of Grass.*" a collection 
of Whitman's poetry written 
100 years ago. will be read by 
Professors Louis Levy and Eti-
ward Mammon, both' of the 
Speech Department^ and mem-
bers of Theatron. Professo: 
Walter Nallin. of the Music De-
partment, has arranged to play 
runicipal Colleges Reach 
eak Enrollment Figures 
The Board of Higher Education has reported tha t 
>oklyn, City, Hunter , and Queens Colleges have the 
est enrollment in- t he i r history. Dr. Joseph B. Caval-
chairman of the board, said, "The growth of the col-
is 1L d i rect response t o 
growing desire and voca-
al need for a-college edu-
on on the p a r t of our 
ng people and adults in 
community." 
ne current overall total s tands 
T9,000—6,000 more than a 
ago. 
rs. Pearl Max, administrator 
he B H E , w h o delivered the 
rt, emphasized the ^increase 
atriculated s tudents . "Of the 
00 students," she said, "34,000 
studying for baccalaureate 
ees in day and evening s e s -
a significant increase of 
over a year a g o : 450 of the 
ease in the day session matri-
nts and 300 m those for the . 
ing." . ~ " 
another report, delivered by 
[arvey Cain, the Board's 
cial- officer, i t was* said that 
musicai selections of vocal and 
instrumental pieces of poetry 
taken from "Leaves of G*a&&" 
and set to music. Dr. Arthur 
Waldhom. of the English De-
partment, will provide a run-
ning commentary wht+e the 
music T& teeing played. 
Sponsored by the Literary 
Society, the second half of the 
celebration, to be held on. the 
22nd. will consist of a discus-
sion on the subject '"Walt Whit-
man; Poet of Democracy." This 
discussion will be directed to-
wards Whitman's own beliefs, as 
expressed in his poetry, and 
how his writings have affected 
democratic movements. 
The readings, music and dis-
cussion will include selections 
from the poems. "Song of My-
self." "Crossing Brooklyn Fer^~ 
ry," and "When Lilacs Last in 
the Dooryard Bloom." 
Steve Mann 
Honor Society 
Elects Students 
Dean E . i . Fjetd, secretary. _pf. 
the Epsilon Chapter of Beta 
Gamma Sigma, the "Phi Beta 
Kappa" of business colleges, has 
announced the election of twelve 
Day Session undergraduates to 
the society. 
They are: Donald Alien. Adele 
Berger, Sidney Eagle. Joseph 
Eidelberg. Burton Ginteli. R*y-~ 
mond Hack. John Killmeyer, Mor-
ris MLzrachi, Isaac Penso. Mich-
ael Santangelo, Mayer Siege! and 
David Weissman. 
Membership in Beta Gamma 
Sigma is one" of the highest aca-
demic awards which may be con-
ferred upon a business student. 
president 
Four Baruchians 
_ rated .aa.- interest -
next semester's vice-president^— 
Lou Marin, Ida Rancher, Jetijr 
Ravnitzky and Mel Weiss , all 
members of the Class of *57. 
Howie Rubenstein '56, has filed a 
petition for corresponding secre-
tary, and Pau! Douglas and Dave 
Golipsky, both '57, are running 
for treasurer. The post of record-
ing secretary is. as yet, complete-
ly open. 
Anyone wishing to run for Stu-
dent Council or class council must 
have h'.s petition in 921 before 
Friday at 12. At 1. on that day. a 
meeting of al! candidates will be 
held in 710. 
Those running for School-wide 
othce must obtain at least 50 s ig -
natures. Class candidates need re-
ceive only 25. A president, vice-
president: secretary. tteasurer 
and three Student ^ounefT rgpf§-
sentatives will be elected in each 
class. 
The elections will be held f rom 
8-4 in Lounge C. A booth will be 
set up for each c4ass and students 
will be required t o present their 
library cards in order to vote. 
A roster, listing the names of all 
member* of the class, •will be 
signed hy each voter. 
Elections Committee Co-Chair-
men Paula Goodman and Shel ly 
Ostrowsky have announced that 
board chalkers and students in-
t e r e s t e d m manning e lec t ion -
booths may leave their names i a 
921. 
SI Fee Increase. 
Referendum to Decide Issue 
Dr. Cavallaro 
it cost $27,490,383 to run New 
York's municipal colleges during 
the year ending June 30, 1955. 
Salaries and wages of a staff of 
5,600 accounted "fpr 82 Tc of the 
expenses. 
(First of a ser ies) 
By Steve Mann 
Voluntary imposition and main-
tenance of the Student Activity 
Fee has been a tradit ion a t the 
Baruch School. This semester the 
student body will once again be 
called on to decide upon an 
increase in the fee. 
In 1942, the Student Council 
surveyed student' sentiment con-
cerning a compulsory student ac-
tivities fee; questionnaires were 
distributed to every student, and 
eighty-three per cent voiced their 
approval of the proposal. 
Until this t ime money was 
raised by the sale of U-cards a t 
50c each. These cards entitled the 
bearer to a subscription to TICK-
ER, reduced price tickets to Thea-
tron performances, participation 
in the activities of the Intra -
Mural Board and admission to 
Student Council dances. 
This, however, did not provide 
enough money, so Dr. Emanuel 
Saxe, who was then faculty ad-
viser to Student Council, said. 
"Unless the 'sale of U-cards 
reaches a new h igh . . . student 
activities in the School of Busi-
ness will face the greates t depri-
vation since the start of the war." 
T H E TICKER, of October 2, 
1944, declared itself in favor o f 
'a compulsory fee . After explain-
ing that Brooklyn Col lege had 
put such a fee into effect for a 
one-year trial period, it went on 
to s tate Wuntly, **We m u s t haftfe 
a student activity fee !" 
An attempt to increase the 
funds available for student activPi 
ties, by raising the price of TJ-
cards to one dollar, failed. On the 
basis of the 1942 pe*L and its Owjf 
investigation. Student Council 
then passed a motion f o r a e o m -
pulsory fee of $1.50, •with the 
<- (Continued on P a g e 4 ) 
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Death of 6EV 
e 
For a Fee Raise 
In t he coming S t u d e n t Council f l e c t i o n s , t h e S t u d e n t 
Body1 will be called upon t o ra i se t h e ac t iv i ty fee . 
We now p a y $7.50 a t t h e beg inn ing p f e a c h s e m e s t e r — 
$2.50 of which goes for s t u d e n t ac t iv i t i es . T h i s m e a n s b u t 
$20 of suppor t t o t h e e x t r a - c u r r i c u l a r p r o g r a m , d u r i n g o u r 
fou r u n d e r g r a d u a t e y e a r s . -"-
W h a t does t h e s t u d e n t g e t for h is m o n e y ? W h a t b e n e -
fits will h e receive if t h i s $ 1 increase is passed ? 
JExery s t u d e n t a t t h e School benefits d i rec t ly f r o m t h e 
ac t iv i ty f e e : > • 
T W lmmgps »™> suppor t ed hy s t u d e n t f u n d s . F u r n i t u r e . 
O/VividJSrn 
Tb,e T w e n t y - t h i r d S t r e e t s t a -
t i o n o f t h e T h i r d A v e n u e J S l e -
V a t e d i s n o w b u t a s k e l e t o n o f 
t h e s t r u c t u r e t h a t s t o o d f o r 6 7 
y e a r s , . a n d s a w c o u n t l e s s g e n e r a . -
t i o n s jaf C i t y C o l l e g e s t u d e n t s g o 
t o a n d - f r o m t h e C o l l e g e . 
W i t h i n A lew d a y s , e v e n t h e 
n a k e d j fxaxoe o f s t e e l t h r o u g h 
w h i c h - £ h e co l4> K * » y s k y i s 
v i s i b l e *3md. t h e N o v e m b e r w i n d 
"£S> W # co^ae- d o j » m , - h r y ^ i > | j t o 
a c o n c l u s i o n a n o t h e r s t e p i n t h e 
C i t y ' s p r o g r a m o f r a z i n g t h e 
rickety " E L " 
Xn i t s y o u n g e r d a y s t h e s t a -
t i p n , a l o c a l s t o p o n t h e l i n e 
w h i c h s t r e t c h e d f r o m C i t y H a l l 
t o 2 4 1 S t r e e t i n t h e B r o n x , s t o o d 
s q u a t a n d s t e a d y a g a i n s t t h e 
c h a n g i n g N e w Y o r k s c e n e . 
B e n e a t h i t , h o r s e - d r a w n w a g o n s 
l u r c h e d a n d t r u n d l e d ; t r o l l e y 
c a r s c l a n g e d a n d g l i d e d ; — d i e s e l 
Kwaftler's Korner 
X35MP M*ujrpt& Glory 
B y R i c h a r d K w a r t t e r . 
r ecords and Muzak m u s t b e paid for b y t h e s t u d e n t s . T h i s 
s e m e s t e r S t u d e n t Council- was able to appixipi ' iate only $ 2 5 
for records . W h e t h e r one is a cha-cha fiend; c lass ical m u s i c 
love r ; or an o r d i n a r y lounger , h i s comfor t is m a d e possible 
b y t h e act iv i t ies fee. 
Many s t u d e n t s h a v e complained r ecen t ly b e c a u s e 
T I C K E R has boon pub l i sh ing f o u r page i s sues . G r i e v a n c e s 
b u s e s l u m b e r e d a n d s n o r t e d . 
J t a b o d y . a n d j f o n r . 
w e r e p a i n t e d a l i g h t g r e e n , i t s 
g a b l e d r o o f a b r i c k r e d . A 
w e a t h e r v a n e i n t h e s h a p e o f a 
r o o s t e r w a s p e r c h e d a t o p t h e 
r o o f . I n s i d e t h e s t a t i o n s t o o d t h e 
p o t - b e l l i e d s t o v e t h a t w a r m e d 
h a v e been r eg i s t e r ed by o rgan iza t ions , which n a v e not been 
rece iv ing a d e q u a t e e o v e r a g e , and by s t u d e n t s , w h o s a y t h a t 
" T h e paper is so th in t h i s week ." 
We receive i ess money t h a n o t h e r college p a p e r s in t h e 
met ropol i tan a r e a . Unless an inc rease in f u n d s is f o r t h c o m -
ing , r i s ing cos ts and d e c r e a s i n g revenue will force t h e p u b -
lication of m o r e four page issues . 
S tuden t Council and t h e var ious c iass counci ls sponso r 
m a n y and var ied social e v e n t s a t , o r below, cost . We t a k e 
a d v a n t a g e of t h e subsidized boat r ide, School-wide p rom, 
F r i d a v a i t e rnoon free dances , J u n i o r P r o m , S o p h o m o r e Din-
ner-Dance, J azz Concer t , and free C h r i s t m a s a n d E a s t e r 
.dances. W i t h o u t -addi t iona l r evenue , m a n y of t h e s e affa i rs 
-will have fco-be- aovoisely-<Mirtailed, « v 
Cps.ts-.are c o n s t a n t l y increas ing . E n r o l l m e n t is on a 
"downward t r e n d . T h e f a c t s a r e obvious and u n c o n t r o -
ver t ib le . T h i s School needs a $1 fee r a i s e — n o t t o r a i s e t h e 
level of e x t r a - c u r r i c u l a r ac t iv i t i es , b u t to b r i n g i t up t o an 
a d e q u a t e s t a n d a r d ; a s t a n d a r d t h a t canno t be a t t a i n e d w i t h 
^ h e funds p r e s e n t l y .available. 
Wfe canno t avoid t h e t r u t h — t h e f ac t s m u s t be faced. 
V o t e " Y e s " for t h e $1 ac t iv i ty fee increase . 
m a n y a t r a v e l e r o n n i g h t s w h e n 
t h e w i n t e r w i n d b e a t a g a i n s t t h e 
s t a i n e d g l a s s w i n d o w s . 
T h e r i b s o f t h e s t a t i o n s t a n d , 
s t a r k a n d a l o n e a g a i n s t t h e - s k y , 
l i k e h u g e c a g e - b a r s . T h e w r e c k -
e r s ' a c e t e l y n e t o r c h e s b i t e i n t o 
t h e m , b u r n i n g a w a y a n o t h e r 
t r a c e o f O l d N e w Y o r k . 
— R u s t in 
T o o s o o n t h e p u r p l e g l o r y e n d s a n d a l l i s s t i l l — t h e ^ H n d f n 
j o u r n e y c o m p l e t e d . T h e s e r e n i t y w e a l l s e a r c h f o r , J s - i t Jfcnal ly 
• a l y t h e n a c h i i v*d* 
T h e e n d o f - t h e p a r o l e o f r e l i g i o n - T h e d i l e m m a o f n o t bettevir . 
n o t q u i t e b e i n g s u r e w h y , a n d . p o s s e s s i n g f e w a l t e r n a t i v e s . P o r n u : 
u t t e r c b a o s x h i c h noRst b e j e n d u r e d t h r o u g h ^a l i f e t i m e - O t h e r s , nt i ; 
i n g t h e p r e c i o u s s u b s t i t u t e s , § e e m t o a h j n o s t s u r m o u n t t h i s p r o b l r 
T h e e n d o f t h e b a f f l i n g a g e - o l d p a r a d o x — * h a t o f ~a G o d o f j u s -
a n d m e r c y p r e s i d i n g carer a world t h a t c o n t a i n s s o m u c h e v i L 
T h e e n d o f c o n f o r m i l y T * d a a h l e e d g e d a w a # d - w h a t * 
« » ^ - ^ o g ^ ^TnnTtftm^Myglr T h e e n d o f s t u p i d i t y ; a n d t h e 
T a s o r r y ' s . " T h e e n d o f t r y i n g t o ' c o m p r e h e n d t h e v a g a r i e s * o f f* 
— t h e s u p r e m e m y s t e r y . 
T h e e n d o f f a i l u r e , - t i m i d i t y , d i s g u s t , p s e u d o - i n t e l l i g e n c e , cu 
p a s s i o n , u t t e r d e j e c t i o n a n d s e n s e l e s s e l a t i o n . T h e e n d o f f r i e n d s , v-r 
f e w r e a l l y l o y a l o n e s w e s o m e h o w m a n a g e t o a c q u i r e , a n d o f e n e m 
T h e e n d o f h y p o c r i s y — " H o w a r e y o u ? ,** " H » T e a . n i c e w e e k e n 
f a l s e s o c i a l - g o d s . A n - p o w e r f u T a n - w o f T h T e s s . T T i e ^ e n d ~ o f t h e 
c o n s u m i n g s t r u g g l e f o r w e a l t h . T h e e n d o f j e a l o u s y , s e l f - d e c e i t , -in j • 
t i c e a n d p r e j u d i c e . 
T h e e n d o f l o v e , o f b e i n g a n d g i v i n g , o f l o v e d o n e s . T h e e n c 
p l e a s u r e a n d o f p a i n ; t h e e n d o f t r y i n g a n d o f f a m e ; t h e e n d 
h a t i n g a n d k n o w i n g w h y . 
T h e e n d o f h u r t i n g a n d o f b e i n g h u r t ' ; "the e n d o f m o o n l i g h t a 
o f b e i n g t h r i l l e d ; t h e e n d o f f e e l i n g t h a t y o u ' r e n o t q u i t e s u r e , t 
e n d o f h a v i n g t o p r e t e n d t h a t y o u r f e e l i n g s s o a r . 
T h e e n d . f o r s o m e t o o p r o m p t — n o t i m e o r o p p o r t u n i t y t o g a t ' 
p l a u d i t s . F o r o t h e r s , n o t r a p i d e n o u g h — t h e i r p i l l a g i n g i n e x p l i c u 
e x t e n d e d , t h e p a r a d o x i n a l l i t s n e b u l o u s f e r o c i t y . 
T h e e n d o f t h e a w f u l l o n g i n g f o r t h e t o o d i s t a n t 
The purple glory, it*x iLeeting by—comes the eerie stillness 
know not what. 
Letters T o T h e Editor 
D e a r E d i t o r : 
M y h a t i s off t o S t e w a r t K a m p e l -
m a c h e r f o r h i s i n i t i a t i v e a n d i n -
t e r e s t i n w r i t i n g t o y o u l a s t 
w e e k . W h e n i t b e c o m e s n e c e s -
s a r y f o r a l o w e r f r e s h m a n t o 
s e e k a d v i c e b e c a u s e s o m e o f h i s 
p r o f e s s o r s a r e n o t t e a c h i n g h i m 
a n y t h i n g , i t c e r t a i n l y d o e s n o t 
s p e a k w e l l f o r o u r C o l l e g e o r f o r 
o u r u p p e r c l a s s m e n ( i n c l u d i n g 
m y s e l f ) w h o h a v e n o t a t t e m p t e d 
•to—coriect—tfrrh 
A t t h e s a m e t i m e t h a t t h i s s y s -
t e m i s e x t e n d e d t o a l l . t h e i n -
s t r u c t o r s t h r o u g h o u t t h e c o l l e g e , 
I f e e l t h a t a l l d e p a r t m e n t c h a i r -
m e n s h o u l d p l a c e s u g g e s t i o n 
b o x e s o u t s i d e t h e i r o f f i c e s . I n t h i s 
w a y , t h e s t u d e n t s w i l l h a v e a c -
c e s s t o t h e d e p a r t m e n t c h a i r m e n 
w i t h o u t p l a c i n g t h e m s e l v e s ( a s 
t h e y m a n y t i m e s t h i n k t h e y w i l l ) ^ 
i n " j e o p a r d y " b e c a u s e
 F o f t h e i r 
t h o u g h t s o r o p i n i o n s . 
rrrs~ T h e -
B e r n a r d M . B a r u c h S c h o o l o f B u s i n e s s a n d P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n 
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B a r b a r a M i l d e r , N o r m a n R i c k e n , T h e l m a R o s e n b l u m , F l o r e n c e S a t o w , 
M e l S m a l l , E d S t a r r , - S h e i l a W e i t z n e r . 
F e a t u r e s S t a f f : B e t t y H o l z m a n , B a r b a r a L e v e n t e r , H e l e n e R a c h -
m e l , B a r b a r a R o s e n , H e l e n S c h u l m a n . 
S p o r t s S t a f f : S t e v e A i s e n b e r g , M a r t y G o l d h i r s c h , D a v e G o l i p -
s k y , S t e w K a m p e l m a c h e r , S t e v e M a n n , L o u P o h o r y t e s . 
C a n d i d a t e s : M a r y B r e n , P a u l a C o h e n , R o b e r t C . C o h e n , J a y 
D e r r i s , R i c h a r d E l l i s , S h e l d o n E n g e l b e r g , I r w i n F e l l e r , B a r b a r a 
• F r i e d m a n , A r t h u r G o l d b e r g , H e l e n J a c o b s , M a r l e n e K r o u s , B o b 
• N a d e l , B o n n i e N a l v e n , -Bob P o l l a c k , C h a r l i e S h e s t a c k , S h e r m a n - S k i a r . 
s i t u a t i o n — n r 
p a s t . 
I f e e l I c a n s a f e l y s t a t e t h a t , 
a t o n e t i m e o r , a n o t h e r , e v e r y 
s t u d e n t a t t h e B a r u c h S c h o o l h a s 
h a d o n e o r m o r e i n s t r u c t o r s w h o 
fit i n t o t h e c a t e g o r y d e s c r i b e d 
b y M r . K a f n p l e l m a c h e r . I a l s o 
f e e l t h a t t h e l a c k o f p r o p e r t e a c h -
i n g o n t h e p a r t o f t h e s e i n s t r u c -
• t o r s i s n o t i n t e n t i o n a l , b u t 
r a t h e r a n o u t g r o w t h o f t h e f a c t 
t h a t , t h e y h a v e l o s t s i g h t o f t h e 
s t u d e n t ' s n e e d s a n d c a p a b i l i t i e s . 
B e c a u s e o f t h i s , t h e i r i n s t r u c t i o n 
i s i n e f f e c t i v e . 
O n e p o s s i b l e r e m e d y f o r t h i s 
s i t u a t i o n c o u l d b e a n e v a l u a t i o n 
e a c h s emes ter" , b y t h e s t u d e n t s , 
o f t h e i n s t r u c t o r a n d h i s t e a c h -
i n g m e t h o d s . - S o m e i n s t r u c t o r s a r e 
n o w u s i n g t h i s m e t h o d a n d a r e 
r e q u e s t i n g t h e i r s t u d e n t s to" s u b -
m i t a n o n y m o u s e v a l u a t i o n s a b o u t 
m i d - w a y t h r o u g h t h e s e m e s t e r . 
U n d o u b t e d l y , t h e y * w i l l r e c e i v e 
m a n y " c r a n k " c o m p l a i n t s . A t 
t h e s a m e t i m e , h o w e v e r , m a n y 
s t u d e n t s w i l l s u b m i t t h e i r s i n -
c e r e i m p r e s s i o n s , a n d I a m s u r e 
e v e r y i n s t r u c t o r w i l l b e n e f i t 
f r o m t h e c o m p l a i n t s a n d p r a i s e s 
e x p r e s s e d . 
B o t h o i t h e s e s y s t e m s l e a v e 
t o t h e d i s c r e t i o n o f t h e i n s t r u c -
t o r s a n d d e p a r t m e n t c h a i r m e n 
w h i c h s u g g e s t i o n s t h e y s h o u l d 
a c c e p t a n d w h i c h t h e y s h o u l d r e -
j e c t . I f - t h e y s e r v e "no o t h e r p u r -
p o s e , t h e y w i l l a t l e a s t p e r m i t 
t h e s e n t i m e n t s o f t h e s t u d e n t s t o 
b e e x p r e s s e d . 
H a r r y S h e i n b a c h , L . S r . 4 
t o l d t o o b t a i n a p i c t u r e a n d aj 
a b i o g r a p h y , i f p o s s i b l e , - ^loq 
w i t h t h e d e t a i l s of- h i s t a l k 
o b t a i n e d t h e first t w o a r t i c l e s 
t r o u b l i n g F o r d h a m ' s p u b l i c : 
d e p a r t m e n t a n d a s k i n g t h e m 
r u s h t h e p i c t u r e a n d biograpi j 
h e r e a s f a s t a s p o s s i b l e . I t'r 
t o o k a b o u t t w o h o u r s o f m y os 
t i m e a n d t h e d e a n ' s t o o b t a i n 
o u t l i n e o n w h a t h e w o u l d sp« 
o h . A l l o f t h i s w a s c o n v e y e d 
T I C K E R . 
D e a r E d i t o r : 
D u r i n g t h e l a t t e r p a r t o f 
S e p t e m b e r , I n o t i f i e d " T I C K E R -
t h a t t h e N e w m a n C l u b w a s s p o n -
s o r i n g a s p e a k e r , F a t h e r M c -
G i n l e y , d e a n o f F o r d h a m U n i -
v e r s i t y ' s S c h o o l o f C o m m e r c e - A t 
t h a t t i m e I w a s t o l d t o o b t a i n a 
p i c t u r e o f t h e d e a n t o b e r u n off 
w i t h a s t o r y . A r e p o r t e r f r o m 
T I C K E R c a m e t o s e e m e t h e 
f o l o w i n g w e e k a n d a l o n g w i t h 
t h e o t h e r d e t a i l s , I e m p h a s i z e d 
t h a t t h e t o p i c , " R e l i g i o n a n d 
E d u c a t i o n f o r t h i s W o r l d , " "would 
b e t r e a t e d s o a s t o b e o f - i n t e r e s t 
t o a l l t h e s t u d e n t s a n d f a c u l t y , 
a n d n o t o n l y t h o s e c o n n e c t e d w i t h 
N e w m a n C l u b . 
D u r i n g t h e first d a y s o f N o -
v e m b e r I. a g a i n w e n t t o t h e 
TiCjfcfiR office and <*gain was 
T h e r e s u l t s i n T I C K E R , (NJ 
v e m b e r 1 5 ) , w e r e n i n e l i n e s 
o n e c o l u m n t h i c k n e s s a t t h e 
torn o f t h e first p a g e w i t h 
h e a d l i n e , " F o r d h a m D e a n 
A d d r e s s C l u b . " M y o b j e c t i v e 
s t a t i n g t h e a b o v e f a c t s i s t o 
t o o b t a i n a n a n s w e r a s t o whyl 
d e a n o f a s c h o o l o f b u s i n e s s "1 
i s o n t h e s a m e l e v e l a s o u r c>; 
d e a n r e c e i v e s s o l i t t l e publ ic 
a s c o m p a r e d t o s p e a k e r s sp° 
s o r e d b y t i r e r J e o n o m i c s 
a n d t h e P s y c h o l o g y S o c i e t y vl 
r e c e i v e d a p p r o x i m a t e l y t w e r f 
l i n e s o f t w o c o l u m n t h i c k i -
w i t h p i c t u r e s a n d s h o r t c o n d e r -
b i o g r a p h i e s . I w i s h t o s t a t e t'r 
I d o n o t o b j e c t t o t h e s e o r g a n i: 
t i o n s a n d s p e a k e r s g e t t i n g j> 
l i c i t y b u t I d o o b j e c t t o t h e • 
f e r e n c e i n t r e a t m e n t b e t w e e n 
p u b l i c i t y a c c o r d e d s o m e , a n d 
o t h e r s . I w o u l d a l s o l i k e t o kr 
-"why t h e h e a d l i n e o n t h e 
a r t i c l e s t r e s s e d F a t h e r M c G i n l e i 
s p e a k i n g t o t h e d u b , w h e r 
e m p h a s i z e d . the o p p o s i t e ; t h a t [ 
w a s s p e a k i n g t o a n y o n e v i 
c a r e d t o a t t e n d . 
E d w a r d K e r c i g a p 
f V c a t d e w t , Nfwmwn Cl*\ 
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& Nat Hblman Story: 
Feats Mark B e a V e r S Face Adelpki 
of City Mentor In Inaugural Meetinm 
r a n d coach, Nat Holman ' h a s achieved C-S . ^ 7 
5 ? * 
Both a s a p l a y e r „ i W 1 J 
ketball g r ea tne s s^ N o w star t ino; hir^thVrtv-fifth^v! 
Ketball coach a t C i t y College, Holman leaves in his 
e n t a g e t h a t no o t h e r cour t fig-ure can ma tch 
In h i s p l a y i n g d a y s , Holman s t a r r e d on two <>f t he 
e a r a s 
wake 
tea t e s t fives t h a t e v e r 
[, pped o n t o a c o u r t — t h e 
I, A York W h i r l w i n d s a n d 
- Or ig ina l Cel t ics . A s a 
rrfr ;—he—masterminded 
H o l m a n . t h e R e a m ' s t o p s c o r e r . 
p h s y m a k e r a n d <wjly q u a r t e r b a c k , . 
p r o v e d h i s g r e a t n e s s a s ^ n l a v e r 
Coach N a t Holman will not easi ly fo rge t t h e welcome t h a t Adc^phi Co! !^^?s 
basketbal l t eam g a v e h i m when he r e tu rned to t h e City College helm last y e a r . I n tBe 
«>I>ening g a m e of t h e season, t he P a n t h e r s .rolled up t h e l a rges t score ever r eco rded 
aga ins t a Ci ty five in winning , 107-78. 
When t h e t w o t e a m s meet in t h i s y e a r ' s -opener S a t u r d a y n igh t a t Ga rden Ci ty , 
L.I., H o l m a n ' s well-drilled, if 
.m t h a t did w h a t no o the r 
<e. h i s C C N Y boys of 
19-50 w i n n i n g bo th t h e 
tional I n v i t a t i o n T o u r n a -
•nt and t h e N a t i o n a l Col-
late A t h l e t i c Assoc ia t ion 
• \vns. 
1^ ith tfie C e l t i c s , H o T m a h 
a e v e n a f t e r t h e teana—hat j 
b a n d e d , i n ' 1 U 2 U , tJie R e n a w s a n c e 
HT^ F i v e , t n e b e s t alI-Xe~gro" 
, t e a m t h a t e v e r e x i s t e d , c i a i m e d 
t h a t t h e y coui<i b e a t t h e Ori jr ina l 
C e l t i c s . T h e i r s t a r . C a p p y R i c k s , 
w a s r e p u t e d t o be b e t t e r , t h a n 
- H o l m a n . 
T h e C e i l 
f re ther f o r . o n e 
UecitJe«! U~> ban<i t o -
ia.st t i a n u T h e 
Coach N a t H o l m a n 
^ched M s p e a k a s a p l a y e r . H e 
a s t a r o n a t e a m o f s t a r s , 
B o b C o u s y o f h i s t i m e , 
r o u g h o o t t h e R o a r i n g . T w e n -
t h e C e l t i c s t o r e t h r o u g h a l l 
l e r s ' w i t h I l t d m j u i a s t h e 
rger m a n t>f t h e a t t a c k . 
[i WHS t h e Cetfa» w h o first m -
luced t h e s i n g l e p i v o t i n t o t h e 
ie . W h e n t h e i r " b i g " m a n , 
| t ch D e h n e r t , s l o w e d d o w n a 
le. h e w a s p l a c e d i n t h e 
fot p e r m a n e n t l y . S i n c e t h e 
I t i c s c o u n t e d o n a f a s t - m o v -
d r i v i n g g a m e , D e h n e r t 
\od a r o u n d t h e f o u l l i n e a n d 
't b l o c k theL_ c e n t e r l a n e , 
h e y w e r e b r o k e n u p i n 1 9 2 9 
rause t h e y w e r e t o o g o o d f o r 
team i n t h e w o r l d . 
t w o t e a m s m e t in t h e 71 S t r e e t 
A r m o r y . T h e C e l t s wor; h-an-uily 
a n d H o h n a n o u t s c o r e t i R'-.-ks b y 
a l a r g e m a r g i n . 
H o l m a n s t a r t e d h i s c a r e e r at 
C i t y C o l l e g e a s s o o n a s he 
j r r a d u a t e d "from t h e S a v a j r e 
S c h o o l o f P h y s i c a l E d u c a t i o n . 
H e h a d ]ed t h e S a v a g e x j u a d to 
57 v i c t o r i e s ;n a r o w a n d p r i o r 
to t h a t had s e t record^ at < o m -
m e r c e Hij^h S c h o o l , w h e r e he 
w a s a t e a m m a t e of H o w a r d 
C a n n , n o w N e w Y o r k U n i v e r -
s i t y b a s k e t b a l l *xn*&. 
E v e r s i n c e 1.919. w h e n H o l m a n 
a s s u m e d t h e c o a c h i n g - j o b at 
C C N Y , t h e L a v e n d e r fives h a v e 
b e e n t a u g h t t h e C e l t i c s ' b r a n d 
- o f basketbal l—^-fast b r e a k * , £ o o d 
d e f e n s i v e p l a y a n d p e r f e c t p a s s -
i n g . U n d e r N a t , C i t y h a s w o n 
4 1 1 g a m e s a n d l o s t 1 6 0 . 
L i k e m a n y o t h e r c o l l e g e c o a c h -
e s , H o l m a n h a s h i s* b o y s w a t c h 
the— p r o f e s s i o n a l s p l a y s o t h a t 
t h e y — m a y - — p i c k — u p — t h e — f i n e r 
p o i n t s o f t h e g a m e f i r s t h a n d . 
^ T h e g r e a t e s t r e s p o n s i b i l i t y 
( t o n t m » i e d ~ o i T F i i e ~ S = 4 T 
S E A S O N ' S O P E N E R : < i t y C o l l e g e m e e t s A d e l p h i S a t u r d a y 
n i g h t at f i a r d c h 1 Cit> in t h e «»*>a.^ on"s o p e n e r f o r b o t h t e a m s . 
Varied Attack Patterns 
To Feature City's Play 
N a t Holman, commonly re fer red to a s " k i n g of t h e 
basketbal l coaches . " will be using- all of h i s d iv ine powet*^ 
in an a t t e m p t to t u r n out a winning baske tba l l t e a m t h i s 
season. ^ 
T h e t e a m , w i t h o n l y f o u r h o l i - H o l m a n . r e n d e r i n g a b r i e f 
d a y - l a d e n w e e k s o f b a s k e t b a l l a n a l y s i s o f h i s s q u a d , s t r e s s e d 
p r a c t i c e u n d e r i t s b e l t , w i l l e m -
.ircrt over{w>uerin<r t e a m will 
be <uit to se t t l e t h e score a n d : 
^ t a r t - n f ? - "Mr."-Basket 1 mil V* 
th i r ty - r i f th season in win-
r.injr lashiov.. 
City Ki \ t - Se t -
<"ity \v:!! j>robab:y s t a r t S y d 
L e v y , i j w . i ^ f .K-'»~er.. C a p t a i n 
r.<ui H e r ^ m . I\aTp"h St-heff lan a r i d -
B i n I .ewi< 
J.«*vy. »>-':*. .•?• » ! e » f i i : y »>v«rr»*t>fn-
in^i tr.i- aw k-A ai tine?s> w h i c h d o j j -
-~^r* hrm •TT^* rfarrrrr ntirf m a y b e 
t h e s c o r i n g p i v o t m a n ^vhich t h « 
B e a v e r s h a v e be» in i o o k i n j ; f o r 
e v e r s i n c e t h e d a y s o f K d R o m a n . 
S c h e f f l a n is ' o o k e d t o a s t h e 
c h i e f sc«'!-in;r "hrexit. T h e s w i f t 
j u n i o r .L:-..V ;i!or.;r w e l l in h i s 
rir-u v a v - i ' y c 'ampai jrn in l i * 5 4 -
.">."> .«;..: iw.- -.,,:"; j u m p s h o t s sitoui<i 
<pn rk m n r y a <"ity r a l l y t h i a 
y e a r. 
J e n s e n is a r u g g e d a n d d e p e n d * 
a_We T-pKonnf^ T- hut
 flw
 i n <
^n i ' h -
t e n t s c o r e r . B e r s o n will be- t h « 
<irivinf? f o r c e b e h i n d t h e B e a v e r s . 
H e h a s a good o u t s i d e s h o t . t o o . 
L e w i s i s a n i n e x p e r i e n c e d j u n i o r ~ 
w h o s a w l i t t l e a ir t ion l a s t y e a r _ 
v i 
P a n t h e r s S t i l l T o u f f h 
A l t h o u g h t h e i r k e y o f f e n s i v e 
p l a y e r . D o n P a y n e , h a s g r r a d u -
a t e d , t h e Lonjr I s l a n d e r s a r e s r n T 
a f o r m i d a b l e f o e . A l l t h e o t h e ' r 
p l a y e r s w h o h e l p e d c o m p i l e a 
T^-fi r*x-QT-H l»s;t y o a r r o t u r a 
p l o y s e v e r a l o f f e n s i v e m e t h o d s 
d e s i g n e d - ' e s p e c i a l l y b y H o l m a n t o 
b e f u d d l e t h e o p p o s i t i o n . 
First Home Contest Sets CCNY 
Against Strong Columbia Quintet 
City College's first home grame. T h u r s d a y . December 8. 
will pit t h e Lavender five ag-ainst a higrhlx- reg-arded Col-
umbia Univers i ty t eam. 
L a s t y e a r , t h e L i o n s k n o c k e d 
'/*. Jehyli & Mr. Berson 
Mfld-mannerecT Lou Be r son walks in to t h e locker room, 
lutes l a t e r , o u t s t a l k s a fiery 165 pounder , wi th a wi ry 
12 f r a m e . T h i s t r a n s f o r m a t i o n is accomplished easily, 
ie c o n s e r v a t i v e c lo thes of 
a c c o u n t i n g m a j o r a r e 
hanged fo r t h e l a v e n d e r 
wh i t e o f t h e b a s k e t b a l l 
nform, and t h e c a p t a i n and 
firkplug of t h e B e a v e r (>P s q u a d e m e r g e s . 
f-ou, w h o i s i n h i s l a s t y e a r 
s c h o o l , i s a 2 1 - y e a r o l d B r o n x 
a n d a C l i n t o n g r a d u a t e w h o 
b e e n p l a y i n g b a s k e t b a l l a t 
s i n c e h i s f r e s h m a n y e a r , 
k n h e w a s t h e c a p t a i n o f t h e 
^ p h y i e s q u a d . 
-ou, m a r r r i e d t o h i s h i g h 
^ool s w e e t h e a r t , w o r k s . w e e j e -
>s in_a-gara«e, . u •. _ C a p t a i n Ii©u Bersoir-
off C i t y , (>6-5»), in a n e a r l y - s e a s o n 
j r a m e a n d t<hen w e n t on t o finish 
s e c o n d in t h e I v y L e a j r u e r a c e . 
j u s t m i s s i n g a p o s t - s e a s o n t o u r -
. n e y bid." T h e i r r e c o r d -was 1 7 - 8 . 
H e a d i n g : t h e Liprht B l u e c a s t 
i s h i g h - s c o r i n g C h e s t e r F o r t e , 
t h e l i t t l e o u t s i d e s h o o t i n g t e r r o r 
•who led t h e I v y L e a g u e in s c o r -
i n g in 1 9 5 4 - 5 5 a n d w h o s e 2 y 
p o i n t s t u r n e d t h e t i d e in l a s t 
y e a r ' s C i t y jrarne. 
T h e n t h e r e a r e B o b L e h n e r , 
bip; a m i s t r o n g w i t h a jrood o n e -
h a n d e d s h o t a n d a t a l e n t f o r 
jrrabbinti r e b o u n d s ; P r a n k T h o r n - ' 
a s . H-4. w h o s e d e f e n s i v e p l a y a n d 
r e b o u n d i n g Ski l l w e r e b i g f a c -
t o r s in t h e L i o n s ' S u c c e s s l a s t 
y e a r ; a n d r u g g e d b o a r d s m a n 
H e r b K u t l o w . 
B i g R u d y M i l k y , 6 - 5 , i s a p r o m -
i s i n g - s o p h o m o r e — w h o s e -_ n n l y -
d r a w b a c k i s a l a c k o f s p e e d . 
t h a t a l t h o u g h t h e t e a m i s s t r o n g 
u n d e r t h e b o a r d s , i t p o s e s a c o r a -
p a r a t i V e l y W e a k t h r e a t f r o m t h e 
o u t s i d e . H o w e v e r , t h e B e a v e r s 
•will h a v e m o r e s c o r i n g p o w e r 
t h i s s e a s o n d e s p i t e t h e a b s e n c e 
o f t h e i r g r a d u a t e d h i g h - s c o r i n g 
a c e , M e r v y n S h o r r , b e c a u s e a l l 
five m e n ' w i l l b e d e p e n d e d u p o n 
t o d o t h e s c o r i n g . I n d i v i d u a l - s c o r -
i n g w i l l be m o r e d i s p e r s e d . 
O f f e n s i v e l y , t h e B e a v e r s w i l l 
u s e a . t h r e e - m a n r e v o l v i n g p i v o t 
u t i l i z i n g S y d L e v y , 6 - 9 ; G e o r g e 
J e n s e n , 6 - 4 ; a n d B i l l L e w i s , 6 - 2 . 
T h i s i s a m e t h o d "of k e e p i n g t h e s e 
t h r e e b i g m e n c l o s e t o t h e o f f e n -
s i v e b o a r d s , g i v i n g C i t y g r e a t e r 
r e b o u n d i n g s t r e n g t h . 
A n o t h e r o f f e n s i v e m a n e u v e r 
t h a t w i l l b e a p p l i e d i s t h e o n e -
m a n r e v o l v i n g p i v o t - T h i s , i n 
e f f e c t , w i l l o p e n u p t h e m i d d l e , 
a l l o w i n g t h e b a c k c o u r t m e n t h e 
f r e e d o m t o d r i v e i n f o r a l a y u p . 
T h e h i g h a n d low- p i v o t m e t h o d 
w i l l b e a n o t h e r , c o u r s e o f a c t i o n 
f o r t h e C i t y i t e s . T h i s i n v o l v e s t h e d r i v i n g B i l l W e l l e n s . ^ 
u s e "of o n e p i v o t ' m a n b e i n g s t a - r P T a y m a k e r Mi tre G o r d o n , frtSha 
t i o n e d a t t h e f o u l l i n e w h i l e C o l u m b u s H i g h i n t h e B r o n x , i s 
a n o t h e r , a t t h e s a m e t .hnp, w i l l «. q u e s t i o n a b l e s t a r t e r d u e t o _ a a 
b e o p e r a t i n g a r o u n d t h e k e y - b o l e . a n k l e i n j u r y . - . ' • • • . -—"• . 
T h r e e d e f i n i t e P a n t h e r s t a r t e r s 
a r e b a c k c o u r t m e n H a r v e y H a l -
p e r n a n d G i l S c o t t - a n d 6 - 6 M a r t y -
P u n k . T h i s t r i o w a s r i g h t b e h i n d 
P a y n e in s c o r i n g l a s t s e a s o n a n d 
figures t o i m p r o v e . •-
S c o t t i s d e a d l y i f h i s j u m p 
s h o t i s w o r k i n g w h i l e H a l p e r n to 
a s u r e , c o n f i d e n t p l a y m s t k e r . 
F u n k ' s o n l y d e t r i m e n t s e e m s t o 
b e h i s i a c k o f s p e e d , b u t h e s t i l l 
r a n k s a s a - v e r y c a p a b l e r e -
b o u n d e r . 
L a c k o f s p e e d a l s o h a m p e r s t n e 
P a n t h e r s ' t w o o t h e r b i g m e n , 
6 - 6 K a r l S o d e r s t r o m a n d 6 - 7 
B e r n i e E h r l i c h . 
E h r l i c h t a l l i e d 2 2 p o i n t s 
a g a i n s t C i t y l a s t y e a r , co tn j> !4 - . „_ 
m e n t i n g t h e 3 3 t h a t P a y n e d r o p -
p e d i n . H o w e v e r , t h e J e f f e r s < m 
H i g h g r a d u a t e n e v e r a g a i n 
r e a c h e d t h e f o r m t h a t h e w a s 
e x p e c t e d t o - s h o w . C o a c h G e o r g e 
F a h e r t y s t i l l h a s " h i g h h o p e ^ ' l -
f o r h i m s i n c e th*e b i g f e l T o w l o s t • 
3 5 p o u n d s t o b r i n g h i m s e l f "doyrn^ .. _^ . 
t o a m o r e c o m p a r t 2 0 5 . r~~-
T w o s o p h o m o r e s s h o u l d figure • 
i n A d e l p h i ' s " a t t a c k t h i s y e t f r . 
T h e y a r e e x - G I J i m B e d e l l a r i d 
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RALPH S C H E F F L A N 
6 - 0 1 7 5 l b s . J u n i o r G e o . W a s h . 
S ^ h e f f l a n i s C i t y ' s l e a d i n g : h o p e 
f o r a s u c c e s s f u l c a m p a i g n . H e i s 
t h e c l o s e s t t h i n g : t o a N a t 
H o l m a h - t y p e b a l l p l a y e r o n t h e 
t e a m . * R a l p h i s f a s t , c a n p a s s 
w e l l , h a s g o o d j u m p a n d s e t s h o t s 
a n d c a n d r i v e . O d d l y e n o u g h , h e 
n e v e r p l a y e d h i g h s c h o o l b a l l . 
L a s t y e a r , i n 1 8 g a m e s , R a l p h 
t h r e w in 4 0 field g o a l s a n d 3 3 
f o u l s h o t s t o b e t h e f o u r t h 
h i g h e s t s c o r e r o n ' t h e t e a m w i t h 
1 1 3 t o t a l - p o i n t s . T h i s g a v e h i m 
a n a v e r a g e o f 6 .3 p o i n t s p e r c o n -
t e s t . 
ARNOLD W E I N S T E I N 
5 - 1 0 160 l b s . S o p h T a l m u d i c a l 
W ' e i n s t e i n . a s u b s t i t u t e o n l a s t 
y e a r ' s f r e s h m a n t e a m , m a y v e r y 
w e l l b e t h e s l e e p e r o n t h i s s e a -
- s o n ' s v t t r s i l y s q u a t l . H e h a s 
s h o w n s t e a d y i m p r o v e m e n t d u r ; 
i n g t h e c o u r s e o f t h e p r a c t i c e 
s e s s i o n s . 
A m y , a b a c k c o u r t m a n . h a s 
a v a r i e d a s s o r t m e n t of s h o t s in 
h i s r e p e t o i r e . H e i s m o s i w i d e l y 
k n o w n f o r h i s o u t s i d e s h o t w i t h 
w h i c h h e h i t s w i t h g o o d c o n 
s i s t e n c v . 
GEORGE J E N S E N 
6-4 2 2 0 l b s . S e n i o r B k l y n . T e c h 
T h e . b l o n d e , b r u i s i n g r e b o u n d e r 
h a s s h o w n s t e a d y i m p r o v e m e n t 
d u r i n g h i s t w o y e a r s o n t h e v a r -
s i t y . L a s t s e a s o n h e s a w . a c o n -
s i d e r a b l e a m o u n t o f a c t i o n a n d * 
w a s a s t a r t e r f o r t h e s e c o n d h a l f 
o f t h e s e a s o n . H e w i l l b e o n e o f 
H o i m a n ' s first f ive i n l i*55^5H. 
A c i v i l e n g i n e e r i n g m a j o r . 
G e o r g e a v e r a g e 5.6 p o i n t s p e r 
g a m e l a s t y e a r . 
H i s 1 0 0 p o i n t s f o r t h e s e a s o n 
w e r e a c c o m p a n i e d b y a 4 5 . 1 f i e ld 
g o a l p e r c e n t a g e . 
/ JOEL ASCHER 
6-4 2 2 0 l b s . S o p h B u s h w i c k 
A b i g , s t r o n g h e a v y - d u t y r e -
b o u n d e r , A s c h e r h a s b e c o m e a 
m u c h m o r e p o l i s h e d p l a y e r t h a n 
h e w a s w h e n h e b e g a n l a s t y e a r ' s 
c a m p a i g n w i t h t h e f r e s h m e n . H e 
h a s l e a r n e d t o h a n d l e h i m s e l f i n 
t h e p i v o t a n d h o w t o u s e h i s 
p o w e r f u l f r a m e . 
A s c h e r i s l o o k e d t o a s o n e o f 
t h e B e a v e r s ' b r i g h t - h o p e s f o r 
t h e f u t u r e . 
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Last Year's Record 
C C N Y O P P O N E N T 
7S 
56 
89 
5 9 
87 
70 
95 
96 
78 
92 
61 
79 
59 
6 8 
41 
81 
54 
65 
A d e l p h i ^ 
Co lumbia 
H u n t e r 
W a g n e r 
S c r a n t o n 
M a n h a t t a n -
Q u e e n s 
U p s a l a 
N « w B r i t a i n 
Montc la i r S t . 
B r i d g e p o r t 
S t . F r a n c i s 
F o r d h a m 
R i d e r 
S t . J o h n ' s 
- B r a n d e i s 
N e w York U. 
B r o o k l y n 
S t . 
* • * 
, 
T c h r s . 
T c h r s . 
W o n 8 , 
S C O R E 
1 0 7 
6 6 
77 
6 7 
6 8 
95 
60 
88 
56 
84 
71 
94 
78 
4 3 
8 3 
7 3 
56 
68 
Lost 10 
P L A Y E D A T 
C C N Y 
Columbia 
H u n t e r 
W a g n e r 
Scran ton , P a . 
M a n h a t t a n 
C C N Y 
O r a n g e , N . J . 
C C N Y 
C C N Y 
B r i d g e p o r t , C o n n . 
C C N Y 
F o r d h a m 
C C N Y 
S t . J o h n ' s 
W a l t h a m , M a s s . 
F o r d h a m 
B r o o k l y n 
1955-
D A T E OPI< 
S a t . D e c . 3 
T h u . D e c . 8 
Sa ir .^Dec IO 
S a t . D e c . 17 
W e d . D e c . 21 
W e d . D e c . 28 
S a t . J a n . 7 
T u e . J a n . 10 
S a t . J a n . 2S 
T h u . F e b . 2 
W e d . F e b . S 
Fr i . F e b . 10 
Mon. F e b . 13 
T h u . F e b . 16 
W e d . F e b . 22 
Fr i . FeD. 24 
Fri . F e b . 24 
S a t . Mar; 3 
Ade!| 
Coliii 
"" 'Hunj 
Lal:J 
Qued 
BrcM 
Rut 1 
S t . i 
WaJ 
Rid \ 
Hui J 
B r o l 
Up. -I 
F o i 1 
N e w 1 
Queci 
Q u t l 
S t . j l 
AU CCNY Home i\ 
*—CCNY Alumni 
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SYD L E V Y 
6 - 9 2 0 0 l b s . J u n i o r B o y s 
T h e b i g . b i g m a n in t h e L a v e n -
d e r p i c t u r e . C o a c h H o l m a n h a s 
w o r k e d - h a r d o n L e v y a n d t h e 
i m p r o v e m e n t b e c o m e s i n c r e a s i n g -
ly e v i d e n t w i t h e a c h p r a c t i c e 
s e s s i o n . 
I f L e v y c a n c o m e t h r o u g h , t h e 
B e a v e r s w o n ' t b e o u t r e b o u n d e d 
b y m a n y o p p o n e n t s . S y d i s a 
B a r u c h S c h o o l s t u d e n t a n d a n 
a c c o u n t i n g m a j o r . 
L e v y , o n l y a s u b o n l a s t s e a -
son~s v a r s i t y , w i l l d e f i n i t e l y s e e 
m u c h m o r e a c t i o n t h i s y e a r . 
Z3S£ "TSSSSST.. 
BILL LEWIS 
6 - 2 190 l b s . J u n i o r B k l y n . T e c f c 
I . ev , : s \\ a.-- M e r v S h o r r ' s u n d e r - j 
i d v ln^ t—-r . i s f in—and h a d ' ^ t 1 ** 
'-•_ i p c l l Liui h e a v y - d u t y 
( ' . . : .-.-.; . c r . i y , B i l l g o t i n t o 
r»my hm? t P " H c x i T f T ' ' g a i T i t j , a f t d 
H""v.••„-«•:• "* •• - . . :*v-: :•_> b e a* 
^ • a r t e . - t : . : - >"••:.:. :.*"w:s :.- o n e o f 
t h e t h r e e : v :! . r. _ : : . . . • ri r . g m a j o r s 
u r . i h i ' . M j ' i a i i . 
A»i i>; «i tntr i«j i i " i m a n . B i l l wttl 
b e in trier** t>cia ' . i*e o f h i s 
**t o i ighn»*ss ar i ' i <: v: ?-n t> i t i t •»•'.* * 
T E D BRIM AT 
5 - T ' . 1 71 l b s . S e n i o r M u s i c & A r t 
A f t e r t r a n s f e r r i n g f r o m H u n -
t e r i ;> . .ege in 19i>4. Br i r i ' t a t p l « y e « i 
i.-n tr.( v u i i s i t y f o r '.r.e : i : > i r . aJ i 
<••' . i - • - • - « ' » < > ' • . }{• - • : : • • o f '.h.** 
: ; i - "<->; m e n <>.•; '.::»• t e a m a n d 
: < ^ - ' • - - ' • ^ a i r < :*.H 2 . y ' : . ^ : , t i > L ; t* ^ . ' ' .*• t . 
H e :^ ;t e i v . j vr.g:r.(••• r m a j ' T . 
T^»f. ^rh*» '•inrr^ti h i * f^t'jm^v 'hy 
ri.!>"•:: g - c h o o i y a r<: r>:; - k e t f >a-i i. 
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• •an m o r e t h a n m u K e ur> f o r h i * 
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edule Last Year's Scoring 
1 
h M E P L A C E 
1^  Garden Ci ty , L .L 
C C N Y 
1 C C N Y 
s C C N Y 
Q u e e n s 
pn B r o o k l y n 
h g h t s C . C N Y 
1 II Corps A r m -
o r v ( B k l y n . ) 
is .
 v C C N Y 
ders T r e n t o n , N . J . 
B r o n x ^ 
•n C C N Y ^ . 
C C N Y \? 
B r o n x ^ 
C C N Y 
F o r d h a m G.vm 
( B r o n x ) 
C C N Y 
£ C N Y 
bui ld ing ( U p t o w n ) 
i e 
P l a v e r G a m e s 
S h o r r 
J a c o b s o h n 
McGuire 
• SchefTlan ; 
Jensen- : 
S i m m o n s 
C o h e n 
K o w a l s k i 
Tartnenbaum 
B e r s o n * 
L e w i s " 
R r i m a t 
L e w * 
M o s e s 
W a i i t t 
C C N Y Tota l s 
Oppos i t ion 
* — R e t u r n i n g 
1* ' 
18 
10 
18 
18 
17 
10 
16 
12 
9 
9 
4 
4 
11 
4 
.18 
18 
Field 
Goals 
148 
63 
62 
40 
32 
27 
18 
29 
16 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
447 
467 
l e t t e r m a n 
Pctg . 
~ 44.3 
37 .9 
45.9 
33.6 
45.1 
30.3 
28.5 
28.4 
28.6 
27.3 
2S.6 
20.0 
L4.3 
33.3 
37.0 
Fouls 
145 
71 
47 
33 
36 
36 
14 
14 
6 
6 
1 
1 
1 . 
3 
0 
414 
400 
Tota l 
P o i n t s 
441 
1^7 
171 
113 
100 
90 
50 
7 2 
:y,s 
12 
9 
3 
. o 
•> 
2 
1308 
1334 
A v g . 
24.5 
11 .0 
17.1 
6.3 
5.6 
5.3 
5.0 
4 .4 
3 .2 
1.3 
1.0 
0.8 
0.7 
0.5 
0.5 
72.7 
74 .1 
JOE B E N N A R D O 
o - JS ' i 160 i b s . S o p h . B r j j u i t 
l " p f r o m D a v e P o i a n s k y ' s fine 
f r e s h m a n t e a m . B e n n a r d o h e l p e d 
s p a r k t h e B a b y B e a v e r s t o t h e i r 
finest s e a s o n in y e a r s . H i s a c c u -
r a t e s e t >ho«.»ting m a y b e t h e 
a n s w t ' i - t u (,'ua<.h H r . i l m a n ' s a e a r c r f 
f o r a g o o d o u t s i d e s h o o t e r . J o e 
is a " m e c h a n i c a l e n g i n e e r i n g 
m a j o r a n d l i v e s in Q u e e n s . 
J o e . w h o w a s o n l y a s u b s t i t u t e 
o n tb& f r e s h m a n t e a m a t t h e b e -
g i n n i n g of l a s t s e a s o n , i m p r o v e d 
s t e a d i l y a s t h e s e a s o n p r o j j r r e s s -
e d a n d e v e n t u a l l y m a d e h i s w a y 
_ o n t o t h e s t a r t i n g f ive-
t—t CMrtny of THE NEW YORK POST 
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Tke Nat Holman Story: 
'My Biggest Responsibility; I» Com 
!&_ Character Building9* 
"We lost four men from last year's starting 
we're playing- stronger opposition than we did last .-
ahdriot enough" practice time Has proved to be a hind 
But, strange as it seems, things look very promising, 
George "Red" Wolfe, in summing up hi£ Baruch 
basketball team's outlook for 
the coming campaign. 
The " p r o m i s e " i s in t h e f o r m 
of s evera l n e w c o m e r ? , •who a r e 
e x p e c t e d to b o l s t e r t h e s q u a d . T h e 
s tandout r-ookies inc lude big- M a n * 
_ -f 
R o s e , M a r t y Stolzenbergr, J a c k 
H^Ro.s.s a n d R o b e r t B r e n n e r . 
The o n l y — r e t u r n i n g - — s t a r t e r -
f rom las t y e a r i s M i k e G o m s h a y . -
a speedy 3-9 p l a y m a k e r . O t h e r 
v e t e r a n s are Rich ie L e w i s , I r v -
i n g W e i s s m a n and R o n n i e W e i s s . 
_ J > o n McDonald , Rich S c h K e h t -
H A R R L E R - B A Y S : N « l H o l « » n > th ir t ie th y e a r a s b a s k e t b a l l coach w a s ^ h j s ^ j j ^ j L ^ H i s ^ J l M t - r M 
-ftye—m rorreg'e ba*s1tett>aiT~h7sfory t o win t h e N a t i o n a l Inv i ta t iona l T o u r n a m e n t 
and the N a t i o n a l C o l l e g i a t e Ath le t i c A s s o c i a t i o n crown . H e r e i s H o l m a n w i t h tha t t e a m . 
m a n , H o w a r d Po l lock and Gei r y 
Londin g i v e Coach W o l f e enoug-h 
streng"t?h to field a n e f fec t ive t w o -
t e a m squad." 
W o l f e has not se l ec t ed a s t a r t -
i n g five due to the trouble h e 
h a s been h a v i n g "with h i s p r a c -
t i c e schedule . M a n y of t h e p l a y -
e r s work or h a v e l a t e c l a s s e s . 
« 
"'This g i v e s m e 'no r e a l c h a n c e 
t o t e s t all of m y p l a y e r c o m b i n a -
tions,"' Wol fe sa id . 
The team, w h i c h l a s t y e a r fi-
nished wi th a . 6 - 4 s l a t e , i s l o o k - -
Jtng. forward t o i t s s e a s o n ' s o p e n • 
er a g a i n s t N e w York" U . D e n t a l 
on December 8 in H a n s e n H a l l . • 
Story Be hi 
City's Beavi 
Take a good look a 
toothy friend, Castor ; 
jriensis, alias the—b* 
Why, you may woncjer, 
the official City College 
cot? Why not the cut* 
porky wombat ? O r 
friendly aardvark ? -Pe 
the boa constrictor? N 
dents from a rival > 
^vould ever i r v i x H c : 
him. So why the beave 
It h a p p e n e d t h i s w a y : 
In 1934, t h e t h e n Ma; 
N e w Y o r k C i t y , F i o r e l l o •; 
f&\ Jj/~*&i 
(Cont inued from P a g e S - l ) 
o f a c o a c h rs t h e niolai-ng o f a 
boy's charac ter ," he s a y s . '"I 
wish to build a g o o d , * sp ir i ted 
t e a m , but no t a t t h e e x p e n s e of 
moral o r eth ica l v a l u e s . " 
B u t N a t i s a h a r d t a s k m a s t e r . 
"I a l w a y s seek per fec t ion ," is 
t h e w a y lie p u t s rt. "Mediocr i ty 
i s s o m e t h i n g I a l w a y s t r y *to 
w e e d o u t . I f a boy h a s t a l e n t , I 
find i t and d e v e l o p i t ." 
— S p e a k i n g a b o u t modern h a s l t e t -
"ball, H o l m a n i s of t h e o p i n i o n 
tha t the j u m p s h o t is n o w o n e 
of the m o s t e f fec t ive w e a p o n s in 
^current o f fens ive pa t t ern . H e 
a lso belie*ves tha t t h e pros ' 2 4 -
• second s h o o t i n g ru le wil l e v e n t -
ual ly be inst i tuted into c o l l e g e 
ball and that i t wi l l g r e a t l y i m -
j>rove the g a m e . -P"^- -. 
The opinion in c o a c h i n g a n d 
spor t s w r i t i n g c irc les is t h a t b a s -
ketbal l wil l c o n t i n u e t o g r o w a s 
long a s there a r e p e o p l e l ike N a t 
H d l m a n around to n u r t u r e i t . 
A llega TOG!: 
Hal lmark of Cheer l eaders 
TV 
W A T V , Channel 13, wi l l t e l -
e v i s e s i x CC^TY basketba l l 
g a m e s th is s e a s o n . T h e init ial 
City t e l ecas t wil l be an intra-
c i i y t i l t w i t h Corombia on 
T h u r s d a y e v e n i n g . D e c e m b e r 8. 
T h e s c h e d u l e : 
D e c e m b e r 8—Columbia 
J a n u a r y 1 0 — S t . F r a n c i s 
F e b r u a r y 1 0 — B r o o k l y n 
1 6 — F o r d h a m 
2 2 — N e w York U . 
2 4 — Q u e e n s 
Who are those people you 
see making those crazy mo-
tions at basketball games ? 
Why, the Cheerleaders, of 
course. This group, the most 
spirited in the school, is a 
^sincere bunch of people who 
are dedicated to their work. 
Rose G r e g o r y , D o w n t o w n c a p -
t a i n of the squad , s t a t e s , " W e do 
t h e c h e e r i n g b e c a u s e w e l ike it . 
W e think t h e f e l l o w s on t h e t e a m 
a r e wonderful s p o r t s m e n and de-
s e r v e all t h e suppor t t h e y can 
R o s e feels t h a t t h e " A l l e g a r o o " 
c h e e r i s t h e m o s t p o p u l a r be -
c a u s e e v e r y o n e a s s o c i a t e s t h e 
c h e e r w i t h t h e school . 
T h e squad i s c o m p o s e d o f t e n 
g i r l s and t h r e e b o y s . T h e g i r l s 
a r e outf i t ted by t h e C o l l e g e w i t h 
lavender d r e s s e s but m u s t b u y 
the ir a c c e s s o r i e s t h e m s e l v e s . T h e 
f e l l o w s rece ive on ly s w e a t e r s and 
l ikewi se m u s t s u p p l y t h e r e s t of 
the ir c lo thes . 
T h e squad i s s h u f f l e d e v e r y 
y e a r and o n l y o n e o u t o f t e n w h o 
try out m a k e s "it. T h e g i r l s , a r e 
se lec ted not on ly for looks , but 
f o r the schoo l sp ir i t and s incer i -
ty t h e y d i sp lay a t p r a c t i c e and a t 
g a m e s . 
" T h e . g ir l s" h a v e e n c o u n t e r e d 
m a n y e m b a r a s s i n g e x p e r i e n c e s 
d u r i n g the ir s e a s o n s -with, the 
squad. R o s e p a r t i c u l a r l y r e m e m -
bers l a s t y e a r ' s g a m e w i t h B r o o k -
lyn Col l ege . " W e g i r l s h a d t o 
c h a n g e i n t o o u r u n i f o r m s in- t h e 
w o m e n ' s re s t room. W h a t m a d e 
i t doubly difficult f o r us w a s t h a t 
t h e l i gh t s in the room w e r e o u t 
and the room w a s e x t r e m e l y 
smal l ." 
A n o t h e r inc ident w h i c h t h e 
g i r l s r e m e m b e r h a p p e n e d a f t e r 
l a s t year 's b a s k e t b a l l g a m e w i t h 
B r a n d e i s . L e a v i n g W a J t h a m , 
M a s s a c h u s e t t s , m a driving;, s n o w -
storra , t h e car t h e s q u a d w a s i n 
-ran—into a— d i t c h , a n d b r a n c h e s 
f r o m nearby t r e e s h a d t o b e u s e d 
to g e t i t out of - the r u t . T h e y 
didn't arr ive in N e w York unti l 
8 t h e n e x t m o r n i n g . 
A L L E G A R O O : City C o l l e g e ' s v o c i f e r o u s cheer l eaders are , f r o n t : 
N o r m a H a b e r ; first row, l e f t t o rightiJWtnrry r*oo*ek; R w e (hrTrfry , 
D a v e Re inah , S a n d y Ket tberg a n d B o b B u s h e l ; and s e c o n d V o w , l e f t 
t o r i g h t : B a r b a r a H e r m a n , M o r r i s "Ordoyer; S u e Mi l l er , Gi l S i l v e r -
m a n , B e t - n i c e B e r n s t e i n , B r a c e Baleen* a n * D o t t y _ W o l f . -. ~ ._ -r 
Gnardta , Ipougfct i t w t m l d 
g o o d i d e a i f C i t y Co l l ege , 
the - ' oniy~ inuJHft*lpaT~ collep 
N e w Y o r k , h a d a n o u t s t a d 
foo tba l l t e a m . I t w o u l d , t h e n>a 
be l ieved , b r i n g p r e s t i g e to 
schoo l a n d c i ty ; 
C o n s e q u e o a y , B e n n y Frier; r 
Al l -Alner icanlMtMtmg n u a r t e r. 
f r o m M i c h i g a n a n d a s t a r p»' 
s ional p l a y e r , . w a s engage•-
footba l l c o a c h a t t h e Col lege 
N o w C i t y w a s r e a d y t o g< 
t h e b ig t i m e . B u t t h e r e w a -
h i t c h . E v e r y b i g - t i m e scho<> 
a m a s c o t t h a t c a n r e p r e s e n t 
t h e p r e s s a n d qn t h e p i . 
fietdt t X 2 * T lnaoni»ene,"The : 
. p a p e r s cou ldn ' t r u n a a w a u 
lavender n e x t t o t h e _ Foi•• 
ram or t h e ' C o l u m b i a l ion. 
A c o n t e s t w a s . ' s t a g e d " w h -
t h e s t u d e n t s w e r e t o submi t 
posed n a m e s f o r a m a s c o : 
w i n n e r *CF r e c e i v e anTAutogr; 
footbal l f r o m Coach Fried i 
Then P r e s i d e n t Frederi< 
Robinson had a b r a i n s t o r m . v 
t h e beaver w a s a n indus: 
l i t t l e c r e a t u r e , and s ince i' 
p e a r s on t h e s e a l - o f t h e eit> 
s ince a w h o l e co lony of. them 
res ided o n t h e s i t e o f t h e • 
Building,. , i t w o u l d be quit< 
propr ia te t o n i c k n a m e al l 
t e a m s t h e B e a v e r s . 
I t only r e m a i n e d f o r t h e ji 
t o l e a f through; t h e p i l e o f ertj 
a n d find t h e n a m e o f t h e e n 
— w h o s u g g e s t e d t h e beaver . 
^ w m . t h e f o o t b a l l . ^" 
:
-~**^&&&8&3sm*Bn&aw3^^ sa» 
^T^:i::' 0i$ 
i-'^.4^2i 
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Pager Thf i i^ : . 
APO to Hold Trans l a t e C h i n e s e ^ 
Charity Drive •"A 
,
 a Ph i O m e g a — S t u d e n t 
, Service—^Thursday, 12 -1 , 
Lounge . . 
Screen S e r r o e — > K o w a c -
r a p p l i c a t i o n s f o r p u b l i c i z -
landidates in s c h o o l e l e c t i o n , 
Bob B e ^ e r o r Richard 
^ fsical M i n ^ j S w - - ¥ o n d a y , 
KIbow L o u n g e : 
O^ Boosters• ; — "Friday a f t e r - -
dance in -%2oxaus6 C . 
rroll B r p w n I f a l U a i r S o c i e t y 
m g .Ttwu^ajr^at I 2 : 3 p -in 
„ S t a t i s t i c a l A s s o c i a t i o n — Dr. 
H o r n , of the Cancer Soc ie ty , wil l 
s p e a k on the s tudy of c igaret te^ 
c a n c e r re la t ionsh ips . Thursday at 
12:3©r 
IntiMu9tavtfa*Is 
— T h u r s -
• t i i 
In s S 
\l-2, in 
B o w i i i g — E r i 4 a > , 2 - 5 , 
iercy Lanes , ; 2Sxd S t r e e t near 
A v e n u e . A p p l i c a t i o n s wi l l 
cepted u n t i l F r i d a y . 
•mens' P l a ^ D a y — - T J u j r s d a y , 
H a n s e n - H a l l . A l l ind iv idu-
•A wnmPTtg- gromvfi~frffg>tf^f Tor 
ipate.
 m 
A T P — M e e t i n g T h u r s d a y , 
!.n 806. 
. M — M e e t i n g T h u r s d a y at 
» 1201. 
FraCInducts 
Faculty Men 
B e t a A l p h a P s i , honorary ac -
c o u n t a n c y f r a t e r n i t y , wi l l hold 
i t s in i t ia t ion and d inner tontg+it. 
a t 5 :45 , in the Webb Room of 
t h e M a i n Bui ld ing . U p t o w n . 
A m o n g those t o be inducted 
a r e Sol S. Buchal ter and T h o m a s 
V. G a r v e y , both of the Account^ 
a n c y D e p a r t m e n t ; Samuel B. 
Ktrfnr, xst ^tfe» ^ e w ' Y o r l c S t a t e 
r 
Certi f ied Publ ic Accountancy S o -
c i e t y ' s C o m m i t t e e on G r i e v a n c e s ; 
and th ir ty Baruch School s t u -
d e n t s . 
A l p h a Phi O m e g a wi l l s p o n s o r 
a Char i ty Carnival W e d n e s -
day and T h u r s d a y , D e c e m b e r 21 
anci 22 , the proceeds g o i n g t o the 
M y a s t h e n i a Gravis F o u n d a t i o n a 
fata l d i s ease of the n e r v o u s s y s -
t e m . according t o John N e g r i , 
Carnival cha irman. 
In format ion about both the 
Carnival and tlfce Foundat ion will 
be ava i lab le a t the n inth floor 
booth for a week prior t o the 
event . 
T h e s c i e n t i s t s , doctors a n d 
Clerical help a t -the F o u n d a t i o n 
rece ive no pay f o r the ir s e r v i c e s . 
Money for research and the s u p -
port o f the d i sease ' s v i c t i m s is 
desperate ly needed. L i t e r a t u r e 
concerning M y a s t h e n i a Grav i s 
will be avai lable on the 9 th floor 
and at the Carnival . 
A P O has sent le t ters to. all 
o r g a n i z a t i o n s on cajnp.u? u r g i n g 
t h e m to perricff>ate_ in the Car-
nival . S o m e of the booths al-
Xfcady -planned _are s h a v i n g -
baloons . mock m a r r i a g e s , dart 
g a m e s and mice-rac ing . 
T h e F r a t e r n i t y will s u p p l y all 
decorat ions and mater ia l s n e c e s -
s a r y for the booths . 
W i n S o p h D i n n e r T i ^ 
"IF 
The Great Shanghai Restaurant. 2685 Broadway, 
be the scene of the Sophomore Dinner-^Dance, Saturdays 
evening, December 10. Tickets for the affair cost $5.50 
couple and are on sale on the 9th floor booth. The 
'ef 
•fit 
-*-**•• ft 
:I&*7 iw 
includes dinner, chancing; 
floor show and gratufties.^^ 
T i c k e t bearers a r e 
e n t e r t h e Chinese m e n u 
w h i c h c o n s i s t s of t r y i n g t o 
l a t e t h e m e n u , ( r e p r o d u c e ^ ^ > 
l e f t ) a a d tonaguig i t U> 
C h a o U , c e n t r a l t p e a a m n 
T h e w i n n e r wi l l be a n n o u n c e d a t 
the d i n n e r , t h e pr ize b e i n g m 
fnnd o n t h e t i c k e t . C o n t e s t 
tr»wt*< n«ust p u r c h a s e 1 'w¥l,9tji\ 
T h e fioor s h o w w i B 1* 
Geive Cozxa and h i s hand. 
dxan J e r r y S h a n e o f t h e C i t y 
C o l l e g e Serv i ce O r g a n i z a t i o n 
a l s o e n t e r t a i n . 
ill It Be "Good Netvs?" 
h e a t r o n i t e s Set f o r Ac t ion 
>y Irma Friedlaader 
two d a y s , t h e h a l f e a t e n 
wiches , , , c i g a r e t t e ^butts and 
•Coke^-bo^t tcs w h i c h n o w 
P a u l i n e E d w a r d s T h e a t r e , 
g o n e , a n d T h e a f r o n ' s m i d -
: e h e a r s a l s w i n be no more , 
r e s u l t s o f s e v e r a l w e e k s 
l i v e r i s h - p r e p a r a t i o n , wi l l be 
mated F r i d a y a n d S a t u r d a y , 
Tbj 
i 
i N e w s 
A l t h o u g h m o s t t i cke t s have a l -
r e a d y been sold, a f e w sti l i 
r e m a i n . T h e y are ava i lab le at the 
9 t h floor booth a t $1.50, $1.25 
and $ 1 — f o r orchestra , m e z z a n i n e 
and ba lcony , respec t ive ly . 
"Good N e w s " is a musical 
c o m e d y depic t ing co l lege life dur-
i n g the roaring t w e n t i e s . F e a -
t u r e d in t h e cas t a r e J o e P a s t o r 
iPtn^ff"^ oX-—and M a r t y Kraushar 
D e n n i s N e s w a l d is the director. 
The p lay w a s wr i t ten by L a w -
rence S c h w a b and B. G. D e S y l v a . 
with music by Ray Henderson , 
'"(rood N e w s " made its B r o a d w a y 
debut in 1927. It w a s first pre-
sented at the Baruch School in 
After 24 Years of Service 
Starting with a career that began in" 1931. Mrs. 
Gertrude C. Mouret devoted twenty four yearr. to College 
service, during which time she served as secretary tflL 
Professor Baker, chairman of the Chemistry Department,. 
and more recently, on the — • 
Welfare , C o m m i t t e e , and a w r i a $ -
w a t c h . 
F u r t h e r honors wi l l be bos 
t o w e d upon her by S i g m a A l p h a , 
of w h i c h she is an h o n o r a r y 
m e m b e r , a t a recept ion to be h e l d 
F r i d a v . 
secretarial staff. 
Scheduled for re t i rement t o -
morrow, Mrs. Mouret wil l be hon-
ored a t a l u n c h e o n t o be g i v e n 
by t h e f a c u l t y and a d m i n i s t r a t i v e 
staff in her honor a t the N a t i o n -
al A r t s Club. D e a n s 5Iayers \ 
W r i g h t and T h o m p s o n will be 
on hand to present Mrs. M o u r n 
wi th a scroll from the F a c u l t y 
* 
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NATHAN'S 
DELICATESSEN 
mnd 
RESTAURANT 
MODERATE PRICES 
Open tiff 12 P.M. 
108 EAST 23rd ST., N . Y . 
"or the Very Best Jn 
— F O O D — 
ATMOSPHERE -
—PRICES---
It's the 
VARSITY 
SWEET 
SHOP 
1 •V^^VarVanHaw^R^F^lMt ^ h ^ M ^ ^ • 
Favorite Eatiag Place 
60 EAST 23rd STREET 
see 
THEr«WLOOKn 
Y o n Can E a r n 
S 5 0 - $ 7 5 - SIOO 
p e r w e e k 
D u r i n g t h e c o l l e g e 
y e a r 
T h i s exce l l ent income i s . ava i l -
ab le to qualified app l i cant s 
w i l l i n g t o devote 20 hours per 
w e e k working as a Trained 
s i l v e r Counselor . Required 
h o u r s wil l doveta i l conveni -
e n t l y wi th your scholas t ic 
s chedu le . 4f qualified you will 
be quick ly and thoroujrhly 
t r a i n e d under t h e consu l tant 
d irec t ion o f Mrs. E m i l y Pos t , 
no ted anthor i t iy on • e t iquet te . 
-iJnon ^ r a d n a t i o n you m a y be 
c o n s i d e r e d * for a wel l paid 
c a r e e r op-pty. 
M r s . E d n a Brown will d0**1"-
v i e w a t the Lamport H o u s e 
F r i d a y , t>ec. 2, b e t w e e n 2 & 
3 PJkl. or call N I 5^0538 be-
t w e e n 5 * 7 PJA. 
FRIDAY NIGHT TU STILL AVAIUBLE FOR 
THEATRON'S 
HIURHJUS MUSICAL COMEDY 
GOOD NEWS 
Dec 2,3 
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'49 Referendum Raised Club Slates 
Fee to Present $2 .50 . . . B e e r Party 
•'V 
(Continued from Page 1) 
provision that it would be placed 
on a referendum at the end of 
one year. This was approved by 
the Board of Higher Education 
and for the first time the students 
were required to pay a fee to 
support extra-curricular activi-
t i e s . 
During: a forum R u t h C. 
"Wright, dean of students, was 
called upon to defend the fee. She 
supported it ardently. "It pro-
vides a TICKER to everybody— 
every week, it g ives us a strong 
student government and it enables 
the College to obtain Lounge 
supervison," she claimed. 
The Department of Student 
^ t i f e ^ e e , as it was then called, 
_ w a s placed on a referendum in 
^ h e ^ a p r i n g r 1S*41> ^eleCtk>Ha. T H E 
TICKER continued its vigorous 
support, urging students to ' / n o w 
community spirit, show citizen-
ship in your School, show inter-
est: Vote "yes12 for the student 
activities fee ." 
In the Fall of 1949 there was a 
decrease of $556.66 in funds col-
lected, ' due to decreased enroll-
m e n L Student Council decided a 
fee raise w a s the only solution, 
and Harvey Weil, Council prexy 
at the time, said, "It would be 
very difficult for SC activities to 
continue in the face of decreasing 
appropsiations . . . the only w a y 
out I can see is an increase in 
the student activities fee." 
T H E TICKER took up the cud-
gels again and called for a stu-
dent referendum. The proposed 
$1 raise WAS placed on the ballot 
and on December 13, -1949 the 
students raised their own f ee to 
$2.50 by a vote of 1383 to 836. 
In the Fall of 1954 a referendum 
for another $1 raise was defeated 
by 37 votes 
The newly formed German So-
ciety has invited all students to 
attend its meet ings , which are 
held Thursdays :fronr V2^2 ~in 
1208. The purpose of the Society 
is to further the knowledge and 
understanding of the German 
language and culture. 
The group will sponsor an in-
formal gathering' a t Joe King's 
Rathskeller, 17th Street and 
Third Avenue, Friday at 4:30. 
Other items on the club's agenda 
include German travelogues and 
recorded m u s i c 
It is not necessary to take Ger-
man to join the Society. 
F o r further information con-
tact Professor H u g o Bergenthal 
in 1208 or in the German office 
on the 13th> floor. _. 
Lamport House Set 
fete for Rededicatio 
Lamport House will hold a Rededication Luncheon 
Ceremony, Thursday, December 15,. at 12:30, at House p 
25 East 22 Street. • , . ^ 
- This eeremony i s t o be held in honor of the refurbish 
and the^ addition of new 
faci l i t ies^t Lamport House. ( ) . . _ » H o f * > 
President Gallagher, members ^ U w C i r ^ i O L / C I C 
of House Plan's, board of direc-
tors , members of the City Col lege 
Fund, student leaders and organi-
zation presidents will h e present . 
• The City College Fund's dona-
t ion of $32,700 paved the w a y 
for the rehabilitation. 
• ^ ^ ^ > # » ^ < » » # ^ ^ ^ ^ # » » ^ » » ^ » » » » * m* * » » * • i 
HARPER 59 
is proud to announce 
the engagement of 
Lenore Auerbach 
to. ; 
Irv Kleiner 
Lions rn Che 
. City Qollege defeated a s 
Columbia Universi ty chess 
7 Ms-2%, November 13. 
The victorious Beavers 
Bi l l Lombardy, former New 
S t a t e champion; A b e n R 
Alan Reiter, Richard Ell is , 
neth Blake,' Howie Eckstein 
O t t o Reisman. Eckste in and 
w e r e Baruch School represe 
t ives . 
THE TICKER incorrectly quot-
ed Howie Rubenstein last week 
as saying- that there will be a 
discount granted on auto insur-
ance to those students who en-
roll in the auto course sponsored 
by the Colleg-e. 
Rubenstein said that the Auto 
Course Committee, is attempting 
to institute a course to run for 
a full semester, at which in-
stance a discount may be graven. 
The Economics Society will 
sponsor a talk Thursday at 
12:15, in 1012, by Bernard 
Weinflash and Hu£h Martin 
Ettinger, of Merrill, Lynch, 
Pierce, Fenner and Beane, 
.- stock brokers. The topic i s , 
"An Analyst and an Account 
Executive Look at the Stock 
Market." 
• Mr. Ettinger attended Dart-
mouth College and graduated 
from the Amos Tuck School 
of Business Administration 
Tn June, 1948.- — 
V / 
FOR RENT 
4 L A R G E R O O M S . v ic in i ty 
C.C.N.Y. Ideal f o r frmt. H . P . , 
etc . Rea*onabl« rent . 
C A L L H E R B . DI 5-4397 
Automobile Insurance 
0 
up to 15% Discount 
Any Car — Any Driver 
MONTHLY PAYMENTS 
Call Mr. Hart • TR 2-2051 
-ri-T-K—vt--.- .— 
:wv-Pi£S 
H O M ' S 
GnAmERCT 
| RESTAURANT j 
• • 
S Chinese-American • 
• • 
i LUNCHEON 70c \ 
I -DINNER 95c S 
• • 
f . 119 East 23rd St. • 
-•• • 
• • 
{ 
W H A T S 
THIS? 
For solution, see 
paragraph at right. 
THERE'S NO GETTING AROUND IT—Luckies t&> 
better. And there's no getting around that thing 
the Droodle at left, either—the Droodle's titl 
Lucky smoker with bum seat at football game. P 
guy is really up against it. But he's got a swell po; 
of view on smoking—he smokes Luckies for bet, 
taste. Luckies taste better because they're mi 
of fine tobacco that's TOASTED to taste bett 
Chances are *>ur friend-in Section 2&ia thinkr 
This is the best-tasting cSgafette I ever amuked 
DROODLES, Copyright 1953 by Roger Price" 
—cw 
•foJasfe. 
Students! EARN$25°<»! 
Cut yourself in on the Lucky 
Droodle gold mine. We pay $25 
for all we use—and for a whole 
raft we don't usel Send TOUT 
Droodlea with descriptive titles. 
Include your name, address, col-
lege and class and the name and 
address of the dealer in your col-
lege town from whom you buy 
cigarettes-most often. Address: 
L u c k y D r o o d l e , B o x 6 7 A , 
Mount Vernon, N . Y. 
C I G A R E T T E S 
HI-FI" 
Clarence Jones 
Univ. of Florida 
ommow 
Bentie Sorrels 
Texas Tech 
JACK=0*-AU.-T»U»CS 
Leonard Fmigtnba'um 
LUCKIES TASTE BETTER - Cleaner, fresher. Smoother 
o. © A - T . C o . . PROPJJCT O P A M E R I C A ' S L X A S I N G M A N U F A C T U R E R O r CIOARKTTKS 
.4 
